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摘　要: 电力线载波通信系统利用电力线来实现远程数据传送 . LM1893是一种可完成串行数据半双工通信 ,具有
发送和接收数据的全部功能的载波通信芯片 .数据发送时 ,经过 FSK调制之后的正弦载波信号可适合现
有的各种电力线路 ;数据接收时 ,差分锁相环电路和三级噪声滤波电路保证了接收数据的精度 .一个完整
的载波通信系统只需 LM 1893、一个控制单元和一些外部元件便可构成 .
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Abstract: 　 Ca rrier-current systems use the pow er line mains to t ransfer info rmation betw een
remo te loca tions. This bipolar carrier-current chip perfo rms as a pow er line interface fo r half-
duplex ( bi-directional ) communication of serial bi t st reams of v ir tually any coding. In
transmission, a sinusoidal car rier is FSK modula ted and impressed on any pow er line v ia a rugged
on-chip driv er. In reception, a PLL-based demodulator and impulse noise fil ter combine to giv e
max imum range. A complete system may consist of the LM 1893, a cops controller and discrete
components.
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0　引　言
计算机的应用和普及使数据共享成为可能 .实现数据共享的首要问题是解决数据传送问题 . PC机常使
用 RS- 232C进行数据传送 ,但是 ,这种数据传送方法必须敷设对绞线、同轴电缆、光纤电缆等新的传送媒
体 ,把个人计算机连接在一起 .那么不使用这些电缆有无简单的方法进行数据传送呢? N S公司推出的
LM 1893 /LM 2893利用电力线传送数据的系列集成电路对这个问题做出了很好的回答 .
用 LM 1893设计的电力线载波通信系统利用现成的电力线路来传送数据 ,不占用现有通信的频率资
源 ,特别适用于组建小型的局域网络和实现大楼内的自动控制 .本文介绍美国 National Semiconducto r公司
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( 1)可接在 RS- 232C口上使用 ;
( 2)如在同一配电变压器内 ,则与插座的位置远近无关 ;
( 3)数据的发送接收速度 ,在半双工时最高可达 4800波特
[ 2]
;
( 4)增加滤波器和噪声的抑制电路 ,便可传送音频信号 .
2　 LM1893应用分析
本系统使用的 IC是 National Semiconducto r( N S)公司的 LM1893,它把数据的调制解调功能和与电力




LM 1893是美国 National Semiconducto r公司生产的电力线载波通信集成电路 .可完成串行数据的半双
工通信 ,具有发送和接收数据的全部功能 ,与控制器及一些外围元件可构成完整的电力线载波通信系统 .应
用该芯片构成的系统具有灵敏度高、抗干扰强等优点 .
LM 1893具有下更主要特点:
( 1)采用抗噪声的 FSK(数字调频式移频键控 )调制 ;
( 2)数据率高达 4. 8kB
[ 3]
;
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( 3)采用正弦波线路驱动以减小射频干扰 ;
( 4)输出功率可提升 10倍 ;
( 5)载波频率在 50- 300kHz之间可调 [3 ] ;
( 6)与 TT L, CMO S电平兼容 ;
( 7)适合现有的各种电力线路 .
2. 2　 LM1893的内部结构及工作原理
LM 1893的内部结构框图如图 3所示 ,其工作原理如下 .
图 3　 LM 1893内部框图
LM 1893由发送和接收两部分构成 .数据的发送部分由 FSK调制器、电流控制振荡器、正弦波形成器、
输出放大器及自动电平控制电路 ( ALC)构成 .接收部分由限幅放大器、锁相环信号解调器、低通滤波器、直
流消除电路及噪声滤波电路构成 .电路的工作状态由发送 /接收引出端 TX /RX控制 .当 TX /RX为高电平
时 ,电路处于发送状态 ,所要发送的数据送入芯片内的 FSK调制器 ,产生开关控制电流 ,驱动电流控制振荡
器使其产生± 2. 2%偏频的三角波 ,之后经正弦波形成电路 ,形成已调正弦波信号 ,由放大器驱动后输出到线
路耦合电路 ,由线路耦合电路送到电力线上 .由于电力线路上的负载情况比较复杂 ,当由于某种原因使输出
幅度超出额定电平时 , ALC电路则控制放大器的输出幅度 ,使其输出电平保持在稳定的范围之内 .当
TX /RX为低电平时 ,发送电路禁止 ,接收电路工作 .经线路耦合电路送来的已调载波信号送入芯片的 I /O
端口 ,经平衡限幅放大器放大后 ,去除信号中的直流分量并对耦合进来的工频信号衰减 ,送入差分锁相环电
路 ,调解出数据信号 .其中包含有载波的高次谐波、噪声及直流分量 ,经三级 RC滤波后去除其中的高频分
量 ,再经直流消除电路和去除信号中的直流分量 ,送入比较器对信号进行整形 ,之后经脉冲噪声波电路滤除
信号中的脉冲干扰 ,从数据输出端输出解调后的数据信号 .













5 发送 /接收控制端 TX /RX = 1,发送 ; TX /RX= 0,接收
6 保持电容引出端 为直流消除电路提供合适电压 ,端压典型值为 2. 2V
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表 1　 LM1893各引脚功能说明 (续表 )
引脚 名　　称 功　　　能
10 载波 I /O波口 载波信号的收发端口
11 5. 6V电压输出 T TL电平转换
12 数据输出 解调数据输出端










名　称 符号 典型值 最小值 最大值 单位
电 源 电 压 Vcc 13 13 30 V
载 波 频 率 Fo 150 50 300 k Hz
调 制 频 偏
F2- F1
(F2+ F1 ) /2
4. 4 3. 7 5. 2
接收灵敏度 S in 1. 4 mV
结　　　温 Tj 150 ℃
功 率 耗 散 Pn 1. 66 W
存 储 温 度 T STG - 65 + 150 ℃
综上所述 , LM 1893含有数据解调的全部功能 ,因此应用时外接元件较少 ,只要设计出控制单元及线路
耦合变压器 ,即可构成电力载波通信系统 .多端通信可用编码形式完成 ,从而可借助于电力线构成通信网络 .
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